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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia (SDM), komitmen organisasi dan penerapan
sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap penatausahaan barang milik daerah (BMD) dan dampaknya terhadap kualitas
laporan keuangan. Populasi penelitian adalah seluruh SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan jumlah responden
sebanyak 91 orang terdiri dari pengguna anggaran/pengguna barang dan pejabat penatausahaan keuangan dengan menggunakan
metode sensus. Sumber dan teknik pengumpulan data menggunakan data primer melalui kuesioner. Metode analisis yang digunakan
adalah regresi linear berganda dengan analisis jalur dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi
SDM, komitmen organisasi dan penerapan SAKD secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap penatausahaan BMD.
Kemudian, kompetensi SDM, komitmen organisasi, penerapan SAKD dan penatausahaan BMD baik secara simultan maupun
parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian juga, hasil uji penatausahaan BMD secara parsial memediasi
kompetensi SDM, komitmen organisasi dan penerapan SAKD terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen.
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